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PENERAPAN PERMAINAN SPINBALL UNTUK MENINGKATKAN 
KOORDINASI MATA DAN KAKI PADA ANGGOTA SSB TOYO 
HARYONO USIA 10- 12 TAHUN. 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan permainan Spinball untuk meningkatkan 
koodinasi mata dan kaki pada anggota SSB Toyo Haryono usia 10-12,. Rumusan masalah 
dalam Penelitian ini adalah bagaimana penerapan permainan Spinball meningkatkan 
koordinasi mata dan kaki anggota SSB Toyo Haryono usia 10-12 tahun. Metode 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah metodologi action reseach, dalam 
pelaksanaanya dilakukan sebanyak dua siklus, pengambilan data peserta dimulai dari tes 
awal, tes siklus I, dan tes siklus II, dari setiap siklus yang dilakukan oleh anak- anak usia 
10-12 tahun, dihitung peningkatan kemampuan koordinasi mata dan kaki yang dilakukan 
sampai memenuhi target yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil Penelitian Penerapan 
Permainan Spinball ini terjadi peningkatan koordinasi mata dan kaki pada anggota SSB 
Toyo Haryono usia 10-12, mulai dari tes awal dengan hasil presentase 35% kurang, 40% 
cukup, 25% baik, setelah itu dilaksanakannya siklus I dengan hasil persentase 10% kurang, 
55% cukup, 30% baik, dilanjutkan siklus II disebabkan pada siklus I belum memenuhi 
target yang dicapai, hasil presentase siklus II, 0% kurang, 25% cukup , 75% baik. 
Berdasarkan Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan permainan Spinball ini layak 
diterapkan pada anak usia 10-12 tahun di SSB Toyo Haryono. Hasil akhir dari penerapan 
permainan Spinball dapat meningkatkan koordinasi mata dan kaki pada anggota SSB Toyo 
Haryono Usia 10-12 tahun.  
 
Kata kunci : permainan, spinball, koordinasi mata dan kaki, anak usia (10-12 
Tahun) 
  
    
APPLICATION OF SPINBALL GAMES TO INCREASE COORDINATION 
OF EYES AND FEET IN TOYO HARYONO SSB MEMBERS AGED 10-12 
YEARS. 
 
ABSTRACT 
 
 
This research aims to apply the Spinball game to improve eye and foot coordination 
among Toyo Haryono SSB members with age 10-12 year olds. The problem 
statement of this research is how the application of the Spinball game can improve 
the eye and foot coordination of Toyo Haryono  SSB members with age 10-12 years 
old. The data collection method used in this study is the action research 
methodology which is carried out in two cycles of implementation. The data 
collection of participants starts from the initial test, followed by the first cycle test, 
and the second cycle test. From each cycle carried out by member with aged 10-12 
year olds, calculated the increase in eye and foot coordination capabilities carried 
out to meet the targets to be achieved. Based on the results of this Spinball Game 
Application, there was an increase in eye and foot coordination among Toyo 
Haryono  SSB members. Starting from the initial test with a percentage of 35% bad, 
40% fair, 25% good. After that, the first cycle was carried out with a percentage of 
10% bad, 55% fair, 30% good.  From these results, proceed to the second cycle 
because the first cycle did not meet the targets achieved. The results of the 
percentage of second cycle found 0% bad, 25% fair, 75% good. Based on the results 
of the research showed that the application of the Spinball game is suitable for 
children with age 10-12 year olds at Toyo Haryono SSB. The final results of the 
application of the Spinball game can improve eye and foot coordination Toyo 
Haryono  SSB members with age 10-12 year olds. 
 
Keyword : games, spinball, eye and foot coordination, children with age (10-12 
year olds) 
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